













































































１） J. Itoh, F. Ohtsuka (2017) A natural generalization of regular convex polyhedra. Topology Appl., 219, 43‒54.






２） J. Itoh, Some considerations of Maehara’s reversing of polyhedral surface, The 6th Workshop on combinatorial 





５） J. Itoh, Some consideration of Maehara’s Reversing a polyhedral surface, Discrete Geometry and Convexity in 
Honour of Imre Barany, 2017年７月19日～23日，Renyi Institute of Mathematics, Budapest, Hungary











10） J. Itoh and C. Nara: Continuous Flattening of the set of the square faces in a hypercube，The 20th Anniversary of 
the Japan Conference on Discrete and Computational Geometry, Graphs, and Games (JCDCG3 2017), 2017年８月
29日～９月１日，Tokyo University of Science, Tokyo
11） J. Itoh, Total mixed curvature of open curves in E3, The 13th International Conference on Discrete Mathematics, 
2017年９月４日～７日，Bucharest University, Bucharest, Romania
12） 榎本一之，伊藤仁一，曲線の混合全曲率，日本数学会秋季総合分科会，2017年９月13日，山形大学，山
形




ジウム論文集，報告 H85, pp. 79‒82, 東京，2017年12月14日
社会活動




























２） 伊藤博美（2017）ケアリングを観点とした学び．日本デューイ学会発表要旨収録 p. 24，第61回研究大会
個人研究発表，2017年９月17日．早稲田大学．
３） ITO, Hiromi, SATO, Fumito (2017) Reformation of Teacher-Training Course in Japan 2019̶Focusing on “School 
340
Internship” The 13th AASVET Annual Conference，International Conference，p. 91, 2017年10月23日．SNU 




















１）  日本国際理解教育学会 第27回研究大会，2017年６月４日㈰，筑波大学，「水問題と SDGsのための多様
な教育的アプローチ」（宇土泰寛）
















































































































































































































１） 名古屋二期会連続コンサートシリーズ No. 51，イタリア歌曲コンサート，企画・構成・監修・出演，2017
年10月14日，電気文化会館コンサートホール．
２） An die Musik椙山女学園大学教育学部卒業生と教員によるコンサート，信長貴富：空の端っこ，うたうた
う，Rossini：希望，2017年12月９日，電気文化会館コンサートホール．
社会活動





学園大学研究論集（社会科学篇），vol. 48, pp. 151‒159, 2017
２） 児山祥穂，深谷和義：“Augmented Reality（AR）を用いた小学校教員のための自然観察教材の開発”，椙
山女学園大学教育学部紀要，vol. 10, pp. 63‒71, 2017
３） 金澤幸英，深谷和義：“都道府県での教育センターにおける教員研修と教員の ICT活用指導力との関係”，
椙山女学園大学教育学部紀要，vol. 10, pp. 73‒82, 2017
４） 深谷和義：“高等学校共通教科情報科に代替可能な専門教科教員免許取得のために学ぶ情報科教育内容”，
愛知淑徳大学教志会研究年報，vol. 3, pp. 175‒183, 2017
学会発表
１） 柴田萌子，深谷和義：“大学理念のテキストマイニングによる女子大学の特徴分析”，日本教育工学会研究
会，JSET17-1, pp. 103‒108, 2017
２） 柴田萌子，深谷和義：“テキストマイニングを用いた日米女子大学の特徴比較”，日本教育工学会研究会，




























１） 第12回名古屋音楽ペンクラブ賞 受賞者コンサート 音環Ⅵ　ベートーヴェン　ピアノとヴァイオリンの
ためのソナタ第10番，2017年９月28日，電気文化会館コンサートホール，名古屋．







































３） Masako MURO (2017) A Study on Elementary School Teacher Training Course Students’ Taste of Pure Fruit Juice 
and Their Lesson Plans, Asian Regional Association for Home Economics, the 19th ARAHE Biennial International 



















































１） 山中文　ピュタゴラス・コンマ　保育 Labの HPにおける「子どもと音楽」コーナー　https://sites.google.
com/site/hoikulab/home/thinkandenjoy/music　2017年１月17日．
２） 山中文　大きい音，小さい音　保育 Labの HPにおける「子どもと音楽」コーナー　https://sites.google.
com/site/hoikulab/home/thinkandenjoy/music　2017年３月15日．
３） 山中文　大きい音，小さい音２　カズーはおもしろい　保育 Labの HPにおける「子どもと音楽」コー
ナー　https://sites.google.com/site/hoikulab/home/thinkandenjoy/music　2017年６月５日．
４） 山中文　どちらの日記がいいのだろう　保育 Labの HPにおける「子どもと音楽」コーナー　https://sites.
google.com/site/hoikulab/home/thinkandenjoy/music　2017年７月26日．
５） 山中文　「表現の基礎的な知識」について　保育 Labの HPにおける「子どもと音楽」コーナー　https://
sites.google.com/site/hoikulab/home/thinkandenjoy/music　2017年９月28日．























































会第27回大会，vol. 27，pp. 184‒185，西南学院大学 2017. 11. 12
２） 深谷和義・朴信永（2017）小学校と比較する幼稚園教諭初任者研修の日数と実施場所の現状，日本乳幼児
学会第27回大会，vol. 27，pp. 182‒183，西南学院大学 2017. 11. 12
報告書
１） 朴信永（2017）成績評価（GPA）・ルーブリック評価の活用方法策について，椙山女学園大学・大学院 FD
委員会活動報告書（平成28年度），14：18‒29．
服部次郎（准教授）
論文
１） 服部次郎（2017）保育者・教師養成課程で学ぶ学生の主体的学び（学びの主体性）の促進を目指した授業
での試みについて─「手書き A3課題」を授業に継続して活用することの意義とその効果─．椙山女学園
大学教育学部紀要，10：337‒351．
社会活動
１） ２月６日　障害児（者）地域療育等支援事業（豊川市平尾小学校）
 ①西明寺幼稚園と平尾保育園訪問。観察指導。
 ②小学校にて教員・保育者に講話「子どもの発達，特に知的発達に関して周りのできること」
２） ６月５日　障害児（者）地域療育等支援事業（東栄町）
 午前：下川保育園：児童の観察；保育士への助言等
350
 午後：保育園の保護者相談を受け助言（２件）
３） ８月１日　愛知県現任保育士養成研修会（中堅前期）：障害児保育の講座の講師（椙山女学園大学教育学
部，名古屋）
４） 11月６日　愛知県障害児（者）地域療育等支援事業（東栄町）
 午前：気になる児童についての相談（担当保育士・園長および地域関係者［小学校特別支援担当教員・保
健所職員・児童家庭相談員等］）
 午後：保育園の保護者（３名）への相談指導
５） 11月27日　講演会　あま市美和保育園（ひよこ教室保護者）「子どもの発達と子育て」
清葉子（講師）
論文
１） 清葉子（2017）保学生への質問紙調査を用いた幼稚園実習の事前・事後指導の検討．椙山女学園大学教育
学部紀要，10：123‒129．
社会活動
１） 刈谷市立小垣江幼稚園３歳児クラス親子対象　親子遊び・講演会講師，平成29年１月24日．
２） 中日新聞社　保育士のための大就職フェア　セミナー講師，平成29年１月22日　ウインクあいち．
３） 中日新聞社　保育のお仕事就職フェスティバル　セミナー講師，平成29年７月30日　ウインクあいち．
４） 「夏休み！親子で遊ぼう─キャラバン隊─」３歳以上未就学の子と保護者対象　学生と企画　平成29年８
月４日および23日．
髙橋聡（講師）
社会活動
１） 公益社団法人日本数学教育学会：研究部高等学校部会幹事，数学意識調査委員会副委員長，創立百周年記
念事業事務局次長，同会計委員会副委員長，同企画委員会委員，同運営委員会委員，同特別募金委員会委
員．
２） 2017（平成29）年度教員免許状更新講習講師（椙山女学園大学，「現代数学から見た学校数学」，平成29
年８月２日）．
３） 岐阜聖徳学園大学，平成29年度算数・数学科合宿授業研究会（同大学教育学部・附属小学校算数部），指
導助言者．2017年８月28日．
４） 日本数学教育学会第50回秋期研究大会：座長．2017年11月４・５日，愛知教育大学．
